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A Jaume Muxart,
El petit poema que l’Eduardo Chillida et dedicà pel catàleg de la teva 
exposició a “Dau al Set” de l’octubre de 1981, condensa a la perfecció el que 
tots nosaltres subscrivim coneixent-te com a pintor, professor i company a 
la facultat de Belles Arts. Entre les teves qualitats personals destaca la gran 
generositat de la qual, l’obra que ens has donat per les Pàgines Visuals de 
la revista BRAC, n’és un clar exemple.“M’agradaria morir pintant” afirmes, 
contundent, a manera de manifest personal i això és altra mostra de la teva 
autenticitat; gràcies Jaume.
Equip editor revista BRAC
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